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ОПЫТ МЕНЖИНЦЕВ ПРИМЕНЕН 
НА ТРУБЗАВОДЕ
Мартен да.і экономии 101 тысячу рублей
ЗА ГРАНИЦЕЙ 
КОНГ РЕСС ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ
ОРГАНИЗОВАНО МЕЖДУНАРОДНОЕ ьЮРО 
ПИСАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ
Метод менжинцев в ярие 
не продукции яо отметкам 
»вШ Ч ІО и, „хорошо* I  „уде* 
летворительво* является 
большим шагов інеред в 
улучшении качеств* вмпу- 
ѳваемой заводом ародук- 
щшж. Дрвмеиенае зт*ге ив' 
год* дает значительную 
акономжю заводу, в  о д н о й  
етореаш, в рост заработной 
а д а т  рабочая—с другой.
Коллектив работников 
Первоурадьового старотруб 
«ого завода метод мекжив 
«ев уже првмеавл на своем 
ааведе х вмест не плохие 
ревультаты.
Приемка вродукция во 
отметкам .отличие", „хоро­
шо* ж .удовлетворительно* 
«ей час врвмевева в трех 
основных цехах завода: мар 
тевовсвом, горячем и холод 
вом.
Праведен некоторые тре 
буемые качественные пе~ 
кавателв дла выпускаемой 
аредукджв в полуфабрака
ТОВ:
Мартен, Дая того, чтобы 
«дать слжток яа „отличио*, 
яя жом ве должно быть пле 
вов, наплавов я трещи я. О а 
должен быть частим и рев 
вшх.
На слитве с отметкой 
„хорошо* донускаѳтся уеэд 
ка глубиной 1<> миллимет­
ров. По химическому ана­
лизу допускается верхний 
предел. Наружная сторо­
на слитка не должна иметь 
трещяи, неровностей.
При сдаче слитка на от­
метку .удовлетворительно" 
допускается один сотовый 
пузырь.
Если слиток выпушен е 
трема пороками, то он бра 
куегся.
Горячий цех. Продукция 
горячего цеха (стаканы) зри 
нимаетса ва „отлвчао“ , в 
том случае, если стакан 
точно соответствует разме 
рам 8&ваза. Равяестность ара 
этом допускается не белее 
2-х миллиметров. Совершен 
но не должно быть трещин, 
алев, волосовин. Стаканы 
должай быть покрыты ров 
ним тонким сдоем железной 
окалины.
На отметку „ хорошо" до 
пускается равзестазсть ие вы­
ше 4 миллиметров и ви од­
ного пороха. Есл* рвзаоггяозть 
размера стакана но превы 
шает 2-х миллиметров, то 
дочускается один норок.
Чтобы сдать продукцию 
на „удовлетворительно**, раз* 
нсстяее?ь в размере стакана 
не должна превышать б 
миллиметров хли же 4 мял 
ляметров вря одном пореке
Такой метод приемки про 
дукции, ярименеаный труб 
заводом, даст значительный 
рост качества и количе­
ства выпускаемой ародук- 
цав,
3 * последнее время мар 
тен Трубзавода стал давать 
рекордный выпуск нредук 
ции. 26 го июня мартен вы 
дал шестисотую плавку, 
тогда как мнртеаовские пе­
чи Тігильского и других 
металлургических заводов 
дают ае более 550 плавок. 
М а р т е н  выполнил досрочно 
полу годовую программу и 
д а л  э к о н о м и ю  г о с у д а р с т в у  в 
с у м м е  1 0 1  т ы с я ч и  р у б л е й .
Все »го говорит за то, 
что коллектив рабочяі и 
ИТР Трубзавода пе-беевв- 
му взялся за выполнение пре 
ивводствеиной программы, 
за улучшение качества про 
дукцйн.
Опыт мзяжинщев должен 
быть применен так же и яа 
других ваводах района.
В. к .
ПАРИЖ, 26 июня (ТАСС). 
После Киршова на за­
ключительном заседании 
конгресса французский дра 
матург Д ен ер м ан  преивиес 
горячую речь, в которой 
обрисовал развал буржуаз 
ного театра. Конгресс пря 
ступает затем к ѳбсужде 
нию вопроса о «аащзде 
культуры Предеедатель 
ствуют ДЬмзон н Кабель.
С большой речью высту 
пает Вайян Кутюрье, Он 
подводит итог конгрессу 
указывая, что его зааче ше 
заключается в том, что пн 
еатель становится на сторо 
не рабочего класса. 
Конгресс нрнмял резолю 
дню, в которой ковстатвру 
ется, что следует нродод 
жать дело конгресса.
Для этой цели органвзу 
ется междуиародкая ассо 
цвация ввсателей для за­
щиты культуры. Ассоциа­
ция будет иметь постоян­
ное бюро, которое в числе 
других задач ^должво нод 
готоввть следующей вов- 
гресс. Бюро состсвт из 
112 члевов, писателей раз 
личных erpai. Or Советско 
го Союза в него входят 12 
человек. Бюро возглавляет 
ся президиумом аз 12 чело 
век. В него входят Андрз 
Жад, Анри Барбюс, Роман 
Роллан, Генрих Манн, То 
мае М&яа, Максим Горький, 
Форстер Гекели, Бериард 
Ш оу, Синклер Льюде, Сель 
ма Лагерлеф, Валле йн- 
клан.
Местопребывание аосоциа 
кии—Париж.
От Советского Союза чле 
вами бюро являются еле
яужщие товаращя: Максим 
Горький, Шолохов, Квр- 
шон, Лахут*г, Микитеніо, 
Панферов, Борне Пастер- 
вав, Н. Тихонов, Алексе! 
Толстой, Третьяков, Илья 
Эренбург в Михаил Коль 
цов.
Заключительное вечернее 
заседание конгресса отхры 
лось в зале, наполненном 
до отказа. В зале, вмеща­
ющем 4 тыс. человек, соб­
ралось 6 тысяч. Иа мввест 
ко дня обсуждение вопроса 
о „достоинстве мысли*.
Первым выступает фран 
ц узе кий вшеатель Арагон. 
О а творят о реализме, под 
ляимом реализме, показы­
вающем историческую прав 
ду. Особенностью вролетар 
ского стиля является то, 
что пролетариат не боится 
глядеть жязыевно! правде 
в глаза. Ооциалввтвчес- 
кий реаливм—таков ствль 
пролетариата.
Затем выступает тев. 
Каршон. Оа говорит о су 
мерках буржуазного театра 
и о почете, интересен люб 
ви, которыми окружен те­
атр в Советском Сивме.
ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
КАК ОЦЕНИВАТЬ ПРОДУКЦИЮ МАРТЕНОВ
(Статья старшего инженера мартеновской группы ГУМП'а тов. ГИРШМАНА)
В иартонозскои преввзвдегве 
ие яовятныя оричянан волиож 
яа тельво бригздяая оценка 
хачшза иродукяяя. Во вмею- 
цвеоя в яаыім расперяжеяяя 
показателя—хииячевкя! вяз­
ана яетаям, временное соаро- 
іввіение раврыву я уддяяеняю 
—вздоетатіы д «в окоа<шедь 
веге еуждеавя о качестве аяав 
ви. Дди боде* т о т *  об‘«вт*в 
не! еценив качества идаевя 
іеобходяио еще ояведадяп 
брак во авие нтяда в прокат 
ие идв вевке. Необходзве, чте 
бя отдоін техввчегкзго коитро 
и  о|гаив8оваав учет брака в 
ирекатимх в кузиеіиых ввих 
ве идавіаи.
Данные химического аиахі- 
вв віавок и результаты разрыв 
ЛЯХ яіиытавиі яад* соч>сг*в- 
аять е ОСТ'аии идя, евдя ио 
отдедівыіі карий «таля ОСТ ов 
нет »: врииятывя на заведі 
вориаіьвыия теяиичеекяии уз 
довяяии вроязводвтва даннвго 
оорта етаяи. Коявчествоиные 
■евазатедя брака п» ветаяяу 
врв ироитке яяя иевао нал» 
«равкивать в иоэфяіиентаия 
брака ао иетиду в вреіатке 
жав извне, устазовдеинмия тех 
врожашом. На оаиоваивв втвх 
еравиевві вужве узтановать 
едедующу» градаяя» каівітва 
і  т е в :
Огяечнмии квьляфвцдруыі 
ея ядввея, которыі дают водк 
чеетве брава ае металлу (в аро 
ватке идя козве) няжа пдано- 
воге я ииеют показатели в вре 
дедах, узтаиевдеаных ОвГзя 
вдв 8зв»декяяв техаяіесвяия 
уедэвяявя.
1*ршямя одечягаютвя плав 
кя, которые яигют псківітедь 
брака не яетадду (в нроватве 
идв вевке) ивяіе иданевего, 
иовізатеда ^азрызв^і иеавта- 
ни і—»в предвдвх ОСТ'а идяза- 
ведекях уздеввВ, а хвиячвевві 
В5ВДЯЗ — е вебокьшяия еіітуя 
деияяия ет ОСТ'а.
Удовдетворятвіьнымя ввдо 
ечвтать адазкѵ, которые яме 
ют ееказатель брака ио метал 
ду (в арокатке мдя к<вае) я» 
же идв за, ае вкзюс бодег зна 
іятедьвые откдояеякя ет 9СГ'в 
ядя заводских техническая ус 
даваі но ааадизу.
При сестаздеамя щехозоі 
шкалы двфіреациііевавяоі оря 
енея планов нужно у гечяить 
доауетяиые разміры егкдене 
ниВ от ОбГ‘а в хвначескем 
анализе (для каждого элемен 
т і)  дія „хврежкх* и „удевлет 
кервтедьикх* илавзк.
Окоачатздьны* аодзчет ре 
зудьтагов работы рекеяеядую 
ароявводять во истечзяии ме 
оаца. Каждая вдаааа рас аре
деляетил между темя Орягада 
иг, которые иряндиади в не| 
участке. 1’язиределзние проще 
вгегв цраяавэдять ироязрцяе 
иально времшв, затрачеяяеиу 
брягадоі яа даняу* идаяку. 
Так, наирямер, если плавка 
иредедаадась 10 часѵв, из ио 
торых 3 чвеа в перво! бригаде 
и 7 часов—во вгороі брвгаде 
и езди, подожки, зта плавка 
пелучяла еценку иеглвчнен, то 
вз этой влавкя ив делю яер 
во! брвгада ирвдятая 0,30 
вроа. «тдьчиеі плввкя, в иа 
делю втзроі брягады — 0,70 
врэц. ,отдячве!“ пдазкя, Эгит 
(яссо* распределения ялавек 
ве яожіг быть нрвззая тезре 
твчеекя виедве яразидьным, 
и к  как различные отадян пла 
ввм неравноценен ио нх вли 
яввю на качестве, но ва бель 
жом количестве плавов веточ 
воль сглажвваегея.
Звание отличников иедуіе 
ет та бригада, которая иолу і я 
лв ве яевее 51 прзц. оцеяеа 
—, отлично*, а остальные „хе 
решо*.
Месячная вцазка .хороиіо* 
дает«я бригаде, кзтерая нз 
асе! набраияо! ею суммы бал 
доз имеет в общей не иенее 
70 иро*. оценок „отличяо“ и 
.хорош*", а овтаіьаые— „удов 
деіворительиви.
Оценку ,удовлетворитель 
но* ое іуш т брнгвді, которая 
знзат яо иенее 25 прец. суи 
мы баллов .отлично* и „хор* 
шэ“, в остальные ,,удевдоівврв 
тельяо*.
Продіагаеиую «хему вводе 
ивя балльной еяевки качества 
иродуидяи в втадоплаиядьиеи 
ировзводотве я расеиатриваю 
тодьке как первое прибдізе 
нве б репенвю в того большего 
и важного воирееа. Мальве! 
шве утечнеиія доджвы быть 
сделаны иаждыв заводои е 
учетов еге иеетных у злее в! 
рабзты.
(.М іж з ію де іно  яире- 
нянчи* газ. «За *щ- 
•тмшшмв» — Л іш -
HI").
От редакции:
Редакяяя нресят ховяівівоя 
нввев, тохввіесквх руководите 
до! и всех рабочих трубного 
еаведа внетувятьиа втраівих 
наше! гаэсты с иредаожови 
ямя: что должве быть во ложе
Н8ВЫИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ЗАКОН В ПОЛЬШЕ
На шахтах Домбров­
ского района прово­
дится стачка против 
фашистского избира­
тельного закона
' 26 июня принят 227 ю -  
лосамв праввтельственяого 
.беспартийного блова* про 
тяв 114 голосов оппозицяв 
вроевт нового взбвратель 
ного вакона. Все поправаа 
•ппозацни отклонены голо 
сами пр8ввтедьствевного 
«беспартийного блева*. Иа 
бнратедьавй завой приват 
с незначительными взмене 
ниями.
„Илюстрованы вурьер 
водзенаы* сообщает, что 
21 ию. я на ынегих шахтах 
Домбровсвого бассейва бы 
лв проведены стачкн про­
теста против нового фаша 
стсвого избирательного ва 
вовв. Шахтеры крупней­
ших рудвнвов Доаброисво 
ге басвейна .П араж ", .К» 
шелев*, .Флора", „Я куб*, 
„Виктор** и др. бастовали 
в течение 24 чаоов. 22 ню 
ня бастовали горняви шахт 
.Роден*, Юлыош", .ре- 
нард*, .Виктория1*, где ад 
миннстрацня, во избежа­
ние етачка, об'яввда Зі 
иювя .выходами дщ*м. В 
Своновицах и Беадзвв* ба 
стевалв также рабочее ве 
воторых других отраояой 
вроиншленяоств.
Кав сооощеет .Илюстро 
ааыы курьер подвеиаы*, по 
лнтнчеевие сгачкв в Дом 
бровевем бассейне проведе 
яы под руководством еде 
иого фронта жоммувветоа
но в еваову тохначевких узле и с^Диалвстов. В блвжгй
вні прнеикя плавок на „ет * ие Д н и  еолвтачоскую
лично*, „хореш»" я яудовлетво стачку протеета превгдят
рятвльво*, как иатеряадьве рибечие “ еталлургичевких
стяиудзровать еідичвую раіе ааводов Домбро1екего бас
ту. сейиа.
Подготовка к уборочной 
пущена на самотек
Решена* люаьсквго плеяуиа 
ЦК ВКП (6) о ньдвдевка в 
уОороівоі камоавак является 
ирвграаао* 5.*.о#):и намлд км  
,х»зов. В своем рещеяаа аде 
вуи заоетрад еяаиаяав яа яре 
волку яровых культур к ре 
коат сельхшнвеатара,
6 некоторых к и т а х  ніше 
го раіока деле с ^мдгатовклй 
к уберачаой кіляанай облоит
болев ВЛЯ ЯОчОв ОДвГЛОЛуМО.'
Гак, иапряаер, в ірдсвояршм 
кол.ѵоае „ЕрасииА /уч“ (вред 
еедатель колхова т. Газарнн) 
вв 76 га вролсдото SO га, мдв 
39 проц. к й ім у. Бодхез 
м т іы  паров бмьса» вадимно 
те. В «ато 50 pa ве алану 
вс т а  во 54 г*. Вывезено наво 
з» *« има 2)0 тона.
Ее ідохо ароісд-т ярсяоя- 
ка в»Вжі’*м ж іі и.гівзз ах. 
Біюхіра, где прополото вз 
62 га 30 іа.
Но в дедов проиоіка оо рай 
ову яревых в ш щ ія х , свае 
кос х ровеат е I хозкав загар * 
нраходат крааве *еуд>в4етво- 
рятельво. Жітвй я «о6»греікв 
огреновтарованы иа 22 яриц., 
сеноіеілі jk *  ва 36 ери д. я град 
яя ва 28 яриц. В а к в т 
варев еще ве ‘аадоицен На 
25-е вюня вред. асаашки ео 
сгавіДіТ тольво 94 а р о ц . ЗГ»а 
вожешо паров 11 up д., вроде 
дото аернпых 30 
Шчяаковиквй ке-sxoj *а. Gta 
лвяа (иредс#дателк-—ііумков) 
на 25-е аюяя я|>еаод<м юла 
ко I 1/* га, аз 58 га ао гиа 
ну. А окучву кВрт*фвія он 
даже не вачааал.
В* .у inn дело (бстеат в 
долдвво „знамя" (аредоедатель 
Ч»жов), где еще не закон 
ч«4« В8М8Г п&рав. Еелв коіхо 
sу іыді задано вспахать 30 
га, то m 25-о вюиа веааха 
яо 20 га. Вродеадатсль колхо 
вя Чажов оаравдиваетсд тев, 
что у них яет Сшыне аеидя. 
Э ю, кодечио, неверно. Зенди 
а колхозе „Заамд* достаточна, 
но нет же is u is я обрабатывать 
ее. Проверка яравих здевь яро 
хедит s прохладце!. Я і 25 в 
июня ирояйшо тодьк* 3 га 
мэ 24 га. К окучаваия® карто 
фаія тоже яе вристуаяли.
Ні лучше обстоят дедо с яѳд 
готовкой к уб.іртол а в ее 
тальяах шшезах.
Нас яатервйуеі, что же ме 
шіет рабетаь кедхоіаа?
Зав. райзо тэв. Полежан 
кан до сад вор ие учел важде 
«та ныаешазі уііірічаой кав 
яааая я «Ьшріиеияоі подго 
» ш  к ней. Рвшбіяе аюаьско 
г» 0 <еиумі ЦК ВіШ(б) не до 
ведвао де сиедеаая каждого 
1 шіозяака, единоличника.
На волях С584рш®йяо етсут 
ствует культмассовая работа, 
яе нрш дш я беседы агро* 
мхиичеслего даракгерд. Шеф 
екега *щ& зааодэв яе ввдно.
Вет ?е олаоване прнчяаы, 
которые мешіві колхоза* ра 
ботать аѳ-бельшовавтека.
i)f* недочітн в работе кол 
хозиз долваы быть уіт^ааеяы 
в ближайшее вревя.
Клепиков.
ПЕРСПЕКТИВЫ
ГОРОДА 
П,-УРАЛЬСКА
Что будет представлять из 
себя с. Первоураіьек через 
10—12 дат? Этот ввяров яе я 
етвя дів каждого жатеяа горо 
да вееьва яніересяыв.
27-го вюая влевуя еорсне- 
та равеяотрв* предюжчанма 
сверятсгваи кроеетровщяи 
в і еева» «роекта віаваровка 
г. Де^воураяьсаа.
C m  р«алн»ацвя преевта— 
1947 год. К етоау вреваня 
васелеаае городі увелаівтса 
до 100 тяс. здаевек. Г^ род ет 
даштея от заводов едзовіло 
ветровмв разстеязяея деза. 
Жялащі работах я учрежде* 
аая вредаолшег^я сгрокіь 
в ваде 3~4-9та«аы£ адаавЯ.
Тдрряюрвл, враянаающія к 
Первоурньшму вруду, вред- 
наіяаіева дм оярва культуры 
в отдыха, где будет также в 
райоявый стадяом. Бреве эго 
го, стадаевы будут яоетроеаы 
я я других ушткях города.
Ц^нтр города будет яеме- 
цамеа в тон весг», где оейіяс 
раеволежен техгородмк Труб 
строя.
В горэде будет ходеть трав 
вав, аостроаіся водоар«вед, ка 
аалязацаа, дои советов, город 
свой театр, больнице, бабляе 
теса я др. кузьтурвые уяреас 
(«вав.
На етроите іь сгво сецгерода 
прѳдіолагдеш зат^аткть около 
500 иіа. руб.
Вот, в огаеваеи, чго яв себя 
будет яредетавлять город Верее 
уральех. К.
По городу
ВСТРЕЧА Д В У Х  Г О Р О Д О В
Сегодзя.в 8 часов вечера на фу ібодьком яо 
ле Трубзавода встрегятая аервые сборные ваман 
да Шрвоураяьс«а и Асбеста. Встреча обещает 
б ы »  очзяь яатэргеной. Команда Асвеота емгра 
I ла с Хромпиком в яячыо (2:2), а тав вав футболь 
< яая команда Хромпика является сядьавй, тѳ ае 
бастоввкив футболиста будут серьевных „оротвв 
някоми аервоуральцев.
В сборной команде Пзрвэуральева играют 
сдедующае футболисты: Старцев В. (вратарь), 
Е^яхнв Н., Ромов Н., Пряхян М., Данилов Ф.. 1е 
лих В.~защата и палузащіта, Рябков В.. Стар 
цев В., Ленвве Г., Ленске К. и Котов — на надо* 
ние.
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ТРУБСТРОЕ
Главный строитель З а х а р о в  
И. К. за воіершеяв» (дедову- 
стімое руководстео етроагель* 
я ма рабшна: етзуістііе гра 
ф*са работ, етбушвае н«ааа 
работ, ароя*8одство работ без 
р о е к т о в и сват, ве
Сводка
выполнения производственной 
ір о г р а ш ы  заводам и района 
за 27 июня 1935 года,
М Е Т А Л Л
{В  тонна ж)
£ 1 £ 2 © »
Иа
Огнеупоры
Д и н а с ;
Добыть 
квагикта 
Форвовва 
Ккгрузва
гедяев
285
180
24 5,38 
165,02
85,8
82,5
107,5 
Трубзавод:
149,4 131,2
Мартов 
Хо одамі 
ІѴрлчхІ
Билимбай:
66.4 56 
12,*416,88 
20 8
85,63 
26 01 
39,97
Деииа не работает
Ірубы 20 28,7 143,5
Кяриач 8,0 8,9 1Ц,2
Латье : —V 2,1
М е Д  Ь
П О О Б Л А С Т И
РЕШЕНИЕ СУДА 
ПО ДЕЛУ ГРИГОРИЯ БЫКОВА
Тагил, 28-Гѵ>.На ародессе вой вод&«гин Верховного 
делу убийства Граго суда вынесла оріговор
убийцам Григория Быкова.
К расстрелу приговореаы: 
М о к р е е  П а в е л ,  М о к р о е  Я к о в ,
иравяльвоа раенределеаае рабо 
яий сяіы, отеутстаае к іво і бы 
то ни было вехаавзядак я ор- 
гаядзацяи работ, хищаячеекоа 
ведеикѳ работ и» добыче кзѳрт 
вых натердадев я ^аззал рабе 
за яодзоОшх аредяряяіяа с 
28 ію іія в рабзта іаат.
О ш в врвваз, E66se сеста- 
ідеяяд авта о состоя «яд строя 
тѳгьвых рьб« я о качестве ях, 
о аравіечеаак вижеяера Ва 
харова к  ответственности ва бее 
ховдйгтвеаноеть.
Б ы ш аІ начаіьняк фяаеіде 
«а Б е л о в  А, И. и главный бух 
галтер Спиридонов Г. А ., ' за 
аедеяуетяяѳе ведеяяе фяиявеэ- 
вего хоздаетва, «вяты е работы 
с аряаіечѳвяби ях в ответ- 
ствеыяоет».
Д*я укреадеаия руководяще 
со аяаарата,уаравдеаяеа ет^он 
тельства текиячеекаи дарек 
герои назаачаеш гев. Г е с к и н  
С. А. Главный строктелея в&8- 
аічея т. А о х а н г е л ь с к и й  В. М.
іі .жевар Портнов >В. М. 
іаівачеа ми. нач. віроаівль 
етаа яо сбыту, вяаіжсяи» я
еборудованя».
Начальнакон фааетдела ш -  
аач*а тев. Чартулов.
Облзаииоста главного аеха 
авка, варедь до особого равіо- 
рвжвяая, везюжеан яа ниже 
аера Семенова К. М., вазва- 
чзваего главным яажеаарои 
строительства Теалоцеитраів.
13 т ы с я ч  р у б л е й  н а  
п о с т р о й к у  с а м о л е т »
Рабочий коллектив Іревиике 
взге вамда о т ч іс іи д  а фіид 
аеатройки саиелетов - г в га и те s. 
взаиаи авгабшеге „Каковы 
Горького11—13 тыздч р у ііе і. 
Взе эта средства аереведевы 
на текущее счета .Ириды* а 
ВЦСПС.
ПЕРЕВЕДЕНО 15 ТЫС. Р У Б Я Н
Рабечве, служащие и I t i 'f  
піощідвн Трубетрея цвреведа 
на текувн* счет , Правды" в 
Мэекве 15 тнеяч руілвІ.Оічие 
лении средств ва иестроіву 
е&иолетев еще ие закончевы.
ао
ряя Быков», после высту 
алевша ВйЩитнив.в, в вал 
суда прыпла Делегация 
горняков Высокого рввог# 
рудника в кодидеотве 160 
человек. Автор к н и г е  ,Бы 
ли горн Выси*сй“ Мовмин 
зачитал письмо горняков, 
гораячев, в котзр.м гра ты 
сячи рабочих ироеят воен 
ную коллегию расстрелять 
банду Крввируідиных. Де 
легация вручает вкзомаля 
рм книги „Были горы Вы 
оокой“ судьям: Матулави 
чу, Орлову, Есудншу, про 
sypopy Оуооцвому.
После втого предоставля 
етоя доследр.еѳ слово яод 
судимым, в котором они 
оросят снисхождения, во 
милования. 29-го, в 2 часа 
очи, выездная сессия воен
С е ч е т е  И в а н ,  н р и в о р у ч к и н  
П е т р ,  П е р е п е л к и н  й в а н ,  Н е  
с т о к  П а в е л .  К  десяти годам 
заключение с кенфвекаца 
ей имущевтва— Ч^ е р н ы ш е в  В а  
с и л и й ,  К р а в о р у ч к и н а  И р и н а ,  
Ч е р н ы ш е в  С е р г е й .  К семя го 
дам заключения с конфас 
нацией вмущчетва—Д о л ж е н  
к о в  И в а н ,  Г а г и н  И в а н .  К  
трем годам нсаравательво* 
трудовых лагерей— Ч е р н ы  
ш е е  П а в е л , Ч е р н ы ш е в а  В е р а ,  
і& л а д ы к о в  - Д е м е н т ь е в .  При 
арочтевяи приговора в аа 
ле «уда і/рясутвтвовало 12о0 
человек. Приговор ват^е 
ч«н аплодисментами и го 
рячяы одобрением орисут 
сгвовавших.
в  С У Д Е
ао есер
ЦН ВКП(б;— ТОВ. СТАЛИНУ, СОВНАРКОМ 
СССР— ТОВ. МОЛОТОВУ, НАРОДНОМУ 
КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СССР— Т. ВОРОШИЛОВУ
АФЕРИСТ ЗАДОРИНОВ ПРИГОВОРЕН 
К 10 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ Ш Щ Ы
В вашей газете за 1 вюня 
уже сеебщ».кс», «то оргаванв 
ііервоуральскеги етделевва вв 
ів ц а і рааоблачея ьфераст Ва 
дервнов, раоотавшай яа яослед 
лее время в качестве заведу 
ющегв аоітоі Хровпака.
Зддорянев, авея аесвольке 
фівалаі (Юдаа, £ерн*лов а 
др.), саісгеватаческа зааиммсл 
яодделкез документен вак дя 
нежных, так м служебных. За 
время с^ едсгвкя выявлено, чі» 
аферист Зідернйов растратил, 
нвего средств в тех учрежде 1у«втяак Юрченко есуждея яа 
няяд, где он работал, имеет не/3 года лятевяя еаябоів.
сколько коддмьвыі аасаортлв, 
3 трудовых сааска, делай ряд 
денежаых документов и т. и. 
Сдедстваеи выявлено, что а ра 
страте девег на нечто Хроинн 
ка «г» блнжайжаи соучастия 
кои был кассар Юрчанко.
27-го яшяя яаредаыі суд a  
слушал дело Задоряяова н Шр 
іеяаа. Нрагевсрви ірвлезар 
ского суда афараст Вядерняов 
осужден на 10 лот днаоиня 
свободы. Его блнжаілві ее
Исправление
В решении ѴН  пленума Обкома ВКП(б) ,06 ита 
гах июньского пленума ЦІС ІКП(6) и задачах партор­
ганизации Свердловской области", в яоследнем вбваца 
3 раздела, посла слов ... между отдельными процев^ 
сами уборочных работ...1* пропущены сдедующае сдо 
ва: „недопущзнив потерь и хищений *.
Д е г т я о н а :
Сведедай ие кидала.
Стратостат ШСССР—1— 
Бкс", стартовавшиі  26 ию­
ня, в 5 часоз 25 минут до- 
стиг высоты 16000 (по аль­
тиметру).
В  ш л е т е  н а м и  п р о в е д е н  
р я д  н а у ч н ы х  н а б л ю д е н и й  с о г ­
л а с н о  п р о г р а м м ы .
П о с а д к а  б л а г о п о л у ч н о  со& ер  
и и н а  в д е р е в н е  Т р у ф а н о е о ,  
Т у л ь с к о г о  р а й о н а
Экипаж рапортует о сво­
ей готовности к  дальнейшим 
завоеваниям стратосферы на 
блага нашей митери-родины.
Мы откроем пути совет­
ским стратопланам!
Командир стршстш 
, СССР-1 -Бис- К. Я. 
ЗИЛІ1Е. второй пилот- 
инженер Ю. Г. ПРИЛ/Ц- 
КИИ. Прафашр А В. ВЕРИГО
■мя І І Ів р к у к о в а  Г. С .— 'Т р у в в ір о  ’ 
те х го р о д о *, дом  М  5, к в .  5.
Ѵ іе р в в  вэ е яя ы в  б в а о * . вроф- 
бѵлвт вов<в строителя, «а вым 
М овжурв ♦  М. —1йуво»роЯ, гас
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Уте р я н н ы е  документы
У ѵеряна  «рут .ля иечать  П ерво 
ур а эь п а о й  в о в т в р ы  Гвоаалев- 
етрвя . С ч в та ть  на д в в о ѵв в то а ьв о А  
У те р я н  п р о ф б в л е т  аа
.V 9/28H24S оо«в*> < тров*»деС  нащ - -
